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Variaciones en el personal 
Una sola cátedra, la de Historia general del desarro-
llo del Comercio y la Industria y de Complemento de 
Geografía, regentada interinamente desde la elevación 
de la Escuela á la categoría de Superior por D. José 
Caparrós y Rodríguez de Berlanga, quedaba por pro-
veer en propiedad al comenzar el curso que reseñamos. 
Anunciada en 26 de Octubre de 1898 al turno de 
concurso, por R. O. de 2 de Marzo de 1899 fué nom-
brado para su desempeño, previa propuesta del Conse-
jo de Instrucción pública, nuestro referido compañero^ 
á quien felicitamos por su ingreso en el Profesorado nu-
merario el día 7 del mes y año expresados. 
Producida una vacante de mozo de aseo por cesa-
sión en 30 de Junio de 1898 de D. Jaime Verdú Hernán-
dez, quien obtuvo su traslado á plaza de bedel del Ins-
tituto provincial de Segunda Enseñanza de Alicante, se-
gún manifestamos en la Memoria correspondiente al 
curso anterior, hasta 20 de Enero de 1899 no fué provis-
ta en propiedad, siendo propuesto para el empleo ad-
ministrativo de referencia, por el ramo de Guerra, Don 
Dionisio Iradiel Ibáñez. El nuevo mozo tomó posesión el 
27 de los citados mes y año, con el haber anual de mil 
pesetas. 
En 20 de Enero de 1899 y con arreglo á los mismos 
trámites, la Dirección general nombró á D. Enrique 
Casulla Garayoa para el cargo de Oficial de Secretaría 
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de la Escuela, dotado con mil quinientas pesetas al año. 
Cesó, á virtud de este nombramiento, en 19 de Febrero 
de 1899, D. Rafael Martínez Arnao, Oficial interino, 
por haberse posesionado el Sr. Gasulla el día siguiente, 
20 de Febrero. 
D. Leandro García Quizás, escribiente de esta Es-
cuela, solicitó su traslado á igual plaza de la Escuela de 
Comercio de Alicante, y logrado su propósito, cesó en 
30 de Junio de 1899. Con el carácter de provisional y 
por orden de la Dirección general de Instrucción públi-
ca de 26 de Julio de 1899 ocupó su vacante en 8 de 
Agosto siguiente, D. Luís del Corral Ruiz-Morón que 
viene disfrutando un' sueldo de mil doscientas cincuenta 
pesetas. 
El bedel D. Laureano Albalat Sánchez cesó* por 
traslado á otro destino en 30 de Abri l de 1899, no ha-
biendo sido provista su plaza ni interinamente ni en pro-
piedad al terminar el curso. 
* 
* * 
Dos individuos de este Claustro, D. Ricardo Barto-
lomé Mas y el que tiene el honor de dar lectura á la 
presente noticia académica, estuvieron en proximidad 
de abandonar el nuestro por otros establecimientos. 
D. Ricardo Bartolomé fué nombrado, en virtud de 
traslado, catedrático de Legislación mercantil compara-
da y sistemas aduaneros de la Escuela Superior de Co-
mercio de Bilbao por R. O. de 9 de Diciembre de 1898. 
El dicente, previo concurso, obtuvo la cátedra de Len-
guas francesa é inglesa de la Escuela Central de Artes 
y Oficios por R. O. de 14 de Junio de 1899. 
Ambas traslaciones quedaron sin efecto por renun-
cia de los interesados. 
Nos congratulamos de que el Sr. Bartolomé haya 
permanecido entre nosotros; y por lo que al autor de 
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estas líneas se refiere, excusado es que manifieste le-
gítima complacencia por seguir prestando sus servicios 
al lado de sus comprofesores. 
* 
* * 
Antes de pasar á otro capítulo, hemos de consignar 
nuestra satisfacción por haber compartido las tareas de 
jueces examinadores en los Tribunales de grados de 
Profesor y Perito mercantil con personas de tan reco-
nocida devoción á la enseñanza y de tan antigua y 
acreditada práctica en aquellas funciones como los Se-
ñores D. José M.a de Torres Pérez, D. Baldomcro Ghia-
ra del Peral, D. Miguel Montaner Alcázar y D. Enrique 
Grana Araoz, nombrados en 3 de Octubre de 1898 por 
el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Granada, á 
propuesta de la Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de Málaga, Jurados de dichos Tribunales, los 
dos primeros efectivos y suplentes los dos segundos en 
representación de este organismo oficial. 
Continuando loable costumbre por ellos seguida, 
los mencionados Señores han invertido sus derechos de 
examen en premios, libros y matrículas para alumnos 
de posición modesta. 
I I . 
Alumnos matriculados y examinados 
No se detiene un punto, sino al contrario progresa 
cada año, puede decirse, la marcha siempre satisfacto-
ria de nuestro establecimiento. 
Con relación al curso anterior, han aumentado en el 
actual así el número de alumnos matriculados como el 
de inscripciones verificadas. 
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El siguiente estado lo demuestra: 










El número de alumnos no presentados á examen ha 
crecido también un tanto: dejaron de sufrir examen en 
96 asignaturas durante el curso de 1898-99 contra 85 
idem en 1897-98, notándose por otra parte alguna dismi-
nución en los calificados de Sobresaliente, 113 en 1898 99 
por 138 en 1897-98, todo lo cual acusa menor lenidad en 
las pruebas de curso. 
Se examinaron de ingreso 50 aspirantes y han acudi-
do á los ejercicios de reválida 19 alumnos para el grado 
de Perito y 29 para el de Profesor. Semejante hecho 
obedece á que no pocos jóvenes, aprobadas todas las 
asignaturas del período elemental, se matriculan en las 
del superior y obtienen el título de Profesor sin haber 
alcanzado antes el de Perito. Razones de muy diversa 
naturaleza aconsejarían, sin embargo, que la Superiori-
dad pusiese término á esta tendencia, considerada gene-
ralmente perjudicial para los fines de la enseñanza dado 
el carácter especial de cada uno de los actos que se 
efectúan para la consecución de tales títulos, y sería de 
desear, como con reiteración tiene solicitado el Claus-
tro de nuestra Escuela, que la aprobación en el grado 
de Perito precediera necesariamente á la admisión pa-
ra el de Profesor. 
Entre los alumnos premiados, un sentimiento de jus-
ticia nos obliga á dedicar gustosos mención particular 
á D. Rafael Contreras Martín, quien, en edad temprana, 
ganó por oposición la recompensa extraordinaria del 
título de Profesor mercantil. 
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Aumento en el material científico 
Las Direcciones generales de Agricultura, Industria 
y Comercio, Instrucción pública y Obras públicas han 
donado á la Escuela nuevas colecciones de interesantes 
libros, ampliación de las que hace años concedieron. 
Entre otros, los Sres. D. Lorenzo Bermejo, celoso 
Director de la Fábrica del gas de Málaga, D. Diego 
Narbona de la Fuente, ilustrado ex-Alcalde de Linares, 
y D. Antonio Téllez Camacho, distinguido jurisconsulto 
de Almería, nos han facilitado con destino á nuestro La-
boratorio y Museo preciosos ejemplares de diferentes 
minerales y otros productos de comercio. 
La Dirección de la Escuela abriga el propósito de 
hacer un llamamiento á la generosidad de nuestras cla-
ses mercantiles é industriales, singularmente de las an-
daluzas, para que imiten tan loables ejemplos y de este 
modo nuestro Museo pueda pronto competir con los me-
jores de su clase en establecimientos docentes. 
I V . 
Mejoras en el edificio 
No se ha omitido ninguna de las que, proporciona-
das á nuestros recursos, se han juzgado oportunas para 
la conservación del hermoso edificio de propiedad parti-
cular que, cedido en arrendamiento, ocupa la Escuela. 
V . 
Situación económica 
Ha terminado el curso de 1898-99 sin que las gestio-
nes para el percibo de las 18.775 y 3.129'16 pesetas, que 
2 
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desde 1895-96 nos adeudan la Excma. Diputación pro-
vincial y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, hayan 
surtido mejor efecto que en 1896-97 y 1897-98. 
Incluidos uno y otro crédito en los Presupuestos ge-
nerales para 1898-99, el Tesoro no hubo de librarnos las 
correspondientes cantidades en tanto la corporación 
provincial y la municipal no realizasen el previo ingreso 
en sus arcas, y vanos han sido para conseguir lo último 
todos nuestros esfuerzos. 
A esta contrariedad en el orden económico se ha 
añadido otra que constituye una amenaza para el nue-
vo curso. 
La Ordenación de pagos del Ministerio de Fomento 
ha suspendido desde 1.° de Julio de 1899 el de los habe-
res devengados en concepto de quinquenios por la ma-
yor parte de los Sres. Profesores de este centro. De los 
siete ascensos de antigüedad concedidos, dos al Sr. Ba-
rés Molina y uno á los Sres. Albert, Gómez Chaix, Mé-
rida. Bruna y Cañizares, acordó que sólo se acrediten 
en nóminas el primero del Sr. Barés y el del Sr. Albert, 
desconociéndose el criterio que haya presidido á esa 
selección cuando, si el crédito consignado en Presu-
puestos no basta para el pago de todos, la equidad exi-
gía que se hubieran abonado todos por igual hasta don-
de la suma votada hubiese permitido. 
Esperamos que por quien corresponda se tratará de 
reparar estos perjuicios y sobre todo que en el proyec-
to de Presupuestos para 1900, que las Cortes en breve 
han de discutir, se rectificará la partida consiguiente. 
C U A D R O S 
j ^ E L A C I O N E S Y DATOS E S T A D Í S T I C O S 
DE ESTA 
Escuela Superior de Comercio 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L C U R S O 
DE 
1 8 9 8 Á 1 8 9 9 
A 

Nota.—En la imposibilidad de expresar en algunos de 
los Cuadros de esta Memoria las asignaturas á 








Francés: primer curso 7 
Francés: segundo curso . . . . 8 
Inglés: primer curso 9 
Inglés: segundo curso 10 
Inglés: tercer curso 11 
Italiano: primer curso 12 
Italiano: segundo curso . . . . 13 
Historia del Comercio . . . . . 14 
Complemento de Geografía . . . 15 
Reconocimiento de productos . . 16 
— ^ « ^ * 4 ^ — 
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Cuadro 
^VIATRÍCULAS Y j i X Á M E N E S J3RDINAI\IOS Y 
Alumnos matriculados en este curso 96 
A S I G N A T U R A S 
Ari tmét ica , cálculos mercantiles y 
Cal igraf ía 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros. 
P r á c t i c a de operaciones de comer-
ció 
Geog-rafia económico industr ial y 
estadíst ica. 
Economía pol í t ica aplicada al co-
mercio 
Legis lación mercanti l comparada y 
sistemas aduaneros . . . . 
Lengua francesa: primer curso . . 
Lengua francesa: segundo curso . 
Lengua inglesa: primer curso. . . 
Lengua inglesa: segundo curso . . 
Lengua italiana: primer curso . . 
Lengua i tal iana: segundo curso. . 
Historia general del Comercio . . 
Complemento de la Geograf ía . . 
Reconocimiento de productos. , . 
Total en este curso . . . . 
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j S x T R A O R D I N A R I O S DE j ^ N S E Ñ A N Z A JDFICIAL 
Alumnos matriculados en el curso anterior 86 
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Cuadro 
yVlATRÍCULAS Y ^ X Á M E N E S JORDINAÍ^IOS Y 
Alumnos matriculados en este curso 34 
A S I G N A T U R A S 
Ari tmét ica , cálculos mercantiles y 
Caligrafía 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros. 
P rác t i ca de operaciones de comer-
cio 
Geograf ía económico -industrial y 
estadís t ica 
Economía polít ica aplicada al co 
mercio 
Legis lación mercantil comparada y 
sistemas aduaneros 
Lengua francesa: primer curso . 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso. . 
.Lengua inglesa: segundo curso . 
Lengua italiana: primer curso . 
Lengua italiana: segundo curso. (1) 
Total en este curso . . . . 
I d . en el anterior 
























( i ) No se mencionan en este cuadro datos relativos á las asignaturas del pe r íodo superior, por no admitirse 
ma t r í cu l a de enseñanza privada en ellas, habiendo accedido la Superioridad á la incorporac ión de Colegios particula-
ticulares sólo para las del per íodo elemental. 
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EXTRAORDINARIOS DE JÍNSEÑANZA R^IYADA 
Alumnos matriculados en el curso anterior 31 
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Cuadro 
yV^ATRÍCULAS Y j l X Á M E N E S 
Alumnos matriculados en este curso . . 
[ Junio . . . . 76 
) Septiembre . . 41 
Total. 117 
A S I G N A T U R A S 
CONVOCATORIA DE JUNIO 
Ari tmét ica , cálculos mercantiles y Cal igraf ía 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros. . . . 
P r á c t i c a de operaciones de comercio . . . 
Geograf ía económico industrial y estadíst ica 
Economía polít ica aplicada al comercio . . 
Legis lación mercantil comparada y sistemas 
aduaneros . . . . . 
Lengua francesa: primer curso 
Lengua francesa: segundo curso . . . . 
Lengua inglesa: primer curso. . . . . . 
Lengua inglesa: segundo curso 
Lengua italiana: primer curso 
Lengua italiana: segundo curso 
Historia general del Comercio 
Complemento de la Geograf ía 
Reconocimiento de productos 
Total en este curso . . . 
































30 44 80 10 
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DE j^NSEÑANZA J-^ IBRE 
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Cuadro 
EESUMEN GENERAL DE LAS MATRICULAS Y EXAMENES 
Alumnos matriculados en este curso 
E n s e ñ a n z a oficial. . 96 
E n s e ñ a n z a privada . 34 
E n s e ñ a n z a l ibre . . 117 
Total, 247. 
A S I G N A T U R A S 
E X Í M E I E S DE ENSEÑANZA 0EIC1AL 
Ari tmét ica , cálculos mercantiles y Cali-
graf ía 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros . . . 
P r ác t i c a de operaciones de comercio. . . 
Geograf ía económico-industr ial y Estadís-
tica. . , 
Economía polít ica aplicada al comercio. . 
Legis lación mercantil comparada y siste-
mas aduaneros 
Lengua francesa: primer curso . . . . 
Lengua francesa: segundo curso . . . . 
Lengua inglesa: primer curso 
Lengua inglesa: segundo curso . . . . 
Lengua italiana: primer curso 
Lengua italiana: segundo curso . . . . 
Historia general del Comercio 
Complemento de la Geograf ía 
Keconocimiento de productos 
Total en este curso 

































337 705 51 49 41 6(i 19 27 253 
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DE ENSEÑANZA OFICIAL, PRIVADA Y L I B E E 
Alumnos matriculados en el curso anterior. . 
E n s e ñ a n z a oficial. . 86 j 
tl E n s e ñ a n z a privada . 31 ) Total, 229» 
E n s e ñ a n z a l ibre . . 112 ) 
ü i m m DE ENSEÑANZA PRIVADA 
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2H 15 30 34 20 130 59 91 97 20 38 368 138 127 162 197 42 751 
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Cuadro núm. 5 






© o T O T A L 
1898-1899 50 50 50 
1897 1898 57 57 57 
Cuadro núm. 6 
Ejereieios del grado de Perito durante el eurso de 1898-1899 
Cursos 
1898-1899 19 18 
CENSURAS 
05 „ 
o ® * O 
c6 T O T A L 
19 
1897-1898 34 34 11 23 34 
Cuadro núm. 7 









T O T A L 
1898-1899 29 29 13 16 29 
1897-1898 18 18 15 18 
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Cuadro núm. 8 
Alumnos premiados en el curso de 1898 á 1899 
Premio extraordinario 
Grado de Profesor Mercantil. —D. Rafael Contreras Mar t in . 
Premios ordinarios 
Contabilidad y Teneduría de libros.—D. Alberto Rivas B e l t r á n . 
Práct ica de operaciones de comercio.—D. Manuel R a m í r e z Ojeda. 
Economía pol í t ica .—D. Francisco Campón Piedra. 
Legis lac ión mercantil comparada.—D. Guillermo Delgado de 
Vargas. 
Lengua francesa: primer curso.—D. G e r m á n López Ruiz . 
Lengua inglesa: segundo curso.—D. Guillermo Delgado de Vargas. 
Lengua italiana: primer curso.—D. Guillermo Delgado de Vargas. 
Lengua italiana: segundo curso.—D. Manuel R a m í r e z Valladares. 
Historia general del Comercio y l a Industria.—D. Rafael Contre-
ras Mar t ín . 
Complemento de Geografía .—D. J o a q u í n Cor tés Navajas. 
Menciones honoríficas 
Práct i ca de operaciones de Comercio . -D. Guillermo Delgado de 
Vargas. 
Economía pol í t ica .—D. Alberto Rivas Be l t r án . 
Lengua inglesa: primer c u r s o . - D . Francisco Maese Rosado. 
Lengua inglesa: segundo c u r s o . - D . Manuel R a m í r e z Ojeda. 
Lengua italiana: primer curso.—D. Francisco Maese Rosado. 
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Cuadro núm. 9 
Alumnos que han obtenido la cal i f icación de Sobresaliente 
en el curso de 1898 á 1899 
A r i t m é t i c a , c á l c a l o s mer-
cant i l e s y C a l i g r a f í a 
Oficiales 
D . César Yo t t i Ayuso. 
» José Osuna Serramo. 
Privados 
D . Samuel Ruiz Mateo. 
Libres 
D. Antonio Merino Conde. 
» David Campón Piedra. 
» Fél ix Rodr íguez Berzosa. 
» Salvador Garc ía Padilla. 
» Juan Gómez Garc ía . 
Contabi l idad, y T e n e d u r í a 
de l ibros 
Oficiales » 
D . Fél ix Aznar Cabrera. 
» Alberto Rivas Be l t rán . 
» Antonio Herrero Rubio. 
Privados 
D . Carlos Soler P é r e z . 
» José Ocaña Mar t ínez 
Libres 
D . Isidoro Montero Lozano. 
« Enrique P é r e z Higuero. 
» J o a q u í n Garc ía Serón J u l i á n 
» Juan Gómez Garc ía . 
» Salvador Garc ía Padilla. 
> Eduardo Al tolaguir re Espejo 
P r á c t i c a de operaciones 
de comercio 
Oficiales 
D . Gaspar de Coca y T r u j i l l o . 
» Guillermo Delgado de Var-
gas. 
» Enrique N i n de Cardona Ra-
mí rez . 
» Francisco Maese Rosado. 
» Manuel R a m í r e z Ojeda. 
» Enrique Leal del Pino. 
Privados 
D . José Carmona Valls. 
» J o a q u í n Leal del Pino. 
Libres 
D . Fé l ix R o d r í g u e z Bérzosa . 
Nociones de G e o g r a f í a 
e c o n ó m i c o - i n d u s t r i a l 
Oficiales 
D . G e r m á n López Ruiz. 
» José Contreras Mart ín . 
Privados 
D . Samuel Ruiz Mateo. 
Libres 
D . Miguel Moreno Becerra. 
» Miguel P é r e z Sánchez . 
» Salvador Garc ía Padilla. 
» Antonio Ga lán Polo. 
» J o a q u í n Garc ía Serón Jul ián . 
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E c o n o m í a p o l í t i c a 
Oficiales 
D . Antonio Ojeda Retenaga. 
» Francisco Campón Piedra. 
» Je sús Bentz López . 
» Alberto Rivas Be l t r án . 
» Federico Montero López . 
Privados 
D . Miguel Gabin Belmente. 
» Alfredo F e r n á n d e z Abad. 
Libres 
D . Antonio Díaz Plá . 
» Antonio Galán Polo. 
L e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l 
comparada 
Oficiales 
D . Guillermo Delgado de Var-
gas. 
» Francisco Campón Piedra. 
Privados 
D . Migue l Gabin Belmente. 
» José Carmona Valls. 
Libres 
D . Antonio Díaz P lá . 
» Agus t í n Cruz Oña. 
L e n g u a francesa: l.er curso 
Oficiales 
D . G e r m á n López Ruiz. 
> José Contreras Mart in . 
» Manuel Soriano N a r v á e z . 
» Manuel Rey Guidet. 
Privados 
D . Francisco Nievas Orta. 
Libres 
D . Miguel Moreno Becerra. 
» Miguel Pé rez Sánchez . 
» Luis Vigier Raspail. 
» Agus t ín Sánchez Quintana. 
L e n g u a francesa: 2.» curso 
Oficiales 
D . Antonio Navas Villodres. 
» José Osuna Serrano. 
» Alberto Rivas B e l t r á n . 
» Antonio Ojeda Retenaga. 
» J e sús Bentz López . 
» José Romero López . 
Libres 
D . Agus t í n Sánchez Quintana. 
L e n g u a ing lesa: l.er curso 
Oficiales 
D . Francisco Maese Rosado. 
» Luis Gumucio Müller . 
» Alberto Rivas Be l t r án . 
Privados 
D . Samuel Ruíz Mateo. 
» Alfredo F e r n á n d e z Abad. 
Libres 
D . Vicente Guerrero Macias. 
» Rafael Cortés Delgado. 
» Juan Gómez Garc ía . 
L e n g u a ing lesa: 2 .° curso 
Oficiales 
D. Guillermo Delgado de Var-
gas. 
» Manuel R a m í r e z Ojeda. 
Privados 
D . Gonzalo Sánchez Garc ía . 
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Libres 
D. Francisco Graciani P é r e z . 
» EduardoAltolaguirre Espejo. 
L e n g u a i t a l i a n a : l .e? curso 
Oficiales 
D . Guillermo Delgado de Var-
gas. 
» Francisco Maese Rosado. 
» Antonio Ojeda Retenaga. 
» José Osuna Serrano. 
Privados 
D . Gonzalo Sánchez Garc ía . 
» Luis Povo Pór te la . 
Libres 
D . Antonio Ga lán Polo. 
» Miguel Castillo J i m é n e z . 
» Juan Gómez Garc ía . 
» José L . Iglesias Serrano. 
L e n g u a i t a l i a n a : 2.o curso 
Oficiales 
D . Gaspar de Coca y T ru j i l l o . 
» Ricardo Brotons Maynoldi . 
» Enrique Leal del Pino. 
» Francisco Céspedes Sevilla. 
» Manuel Ramí rez Valladares. 
» Luis Triarte Garc ía . 
Privados 
D, Carlos Soler P é r e z . 
D . Miguel Gabín Belmente. 
Libres 
D . Antonio I b á ñ e z Sandoval. 
» Eduardo Al tolaguir re Espejo. 
H i s t o r i a ' g e n e r a l del Comer-
cio y l a I n d u s t r i a 
Oficiales 
D . Rafael Contreras Mar t ín . 
» J o s é Montero Cabello. 
Libres 
D . Gonzalo Ferry J o r d á . 
Complemento de G e o g r a f í a 
Oficiales 
D . José Garc ía Garc ía . 
» Rafael Contreras Mar t ín . 
» J o a q u í n Cortés Navajas. 




D . Rafael Contreras Mar t in . 
» J o a q u í n Cortés Navajas. 
» Alfonso González Luna. 
» José Garc ía Garc ía . 
» Juan G u t i é r r e z Peris. 
» Manuel de las Heras Sán-
chez. 
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Cuadro núm. 10 
Alumnos oficiales matriculados en otros establecimientos y tras-
ladados á esta Escuela durante el curso de 1898 á 1899. 
Apellidos Nombres Asignaturas Establecimientos 
Cuadro núm. 11 
Alumnos oficiales matriculados en esta Escuela y trasladados á 
otros establecimientos durante el curso de 1898 á 1899. 
Apellidos Nombres Asignaturas Establecimientos 
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Cuadr( 
0EETIFI0A0I0NES ACADÉMICAS EXPEDIDAS POR LA SECRETARL 
CLASE 


































A P E L L I D O S 
Infanta L ló ren t e . . . . 
Ramí rez Hidalgo . . . , 
Ceballos Mol ina . . . . , 
Vega Valdés 
Fonteboa V á z q u e z . . . , 
Prieto Santos de Lamadrid 
Sánchez Eoca . . . 
Fur r ie l Ceballos. . . 
Fur r ie l Ceballos. . . 
Morales Flores . . . 
Vasallo Robles . . . 
Cuerrero Castillo . . 
Grund Rodr íguez . . 
Andú ja r Váre la . . . 
Guerrero Castillo . . 
Franquelo H e r n á n d e z 
Palacios Gi l . . . . . 
Pueyo Ramos . . . 
Pau Utrera . . . . 
Montes F e r n á n d e z . ^ 
Ayuso Bares . . . . 
Robles R a m í r e z . . 
Guerrero Baena . . 
Gómez Arjona . . 
Domínguez Montes . 
González Ponsibet. . 
Ferry J o r d á 
Narbona de la Fuente. 
N O M B R E S 
Don Luis de la . 
» Luis . . . 
» Jul io. . . 
» José Luis de 
» Perfecto. . 
» Conrado 
Don Juan. . . . 
José . . . . 
José . . . . 
Ramón . . . 
Enrique. . . 
Leopoldo. . . 
José Mariano. 
Francisco . . 
Leopoldo. . . 
Eugenio . . 
Jacobo . . . 
Enrique. . . 
Aurel io . . . 
Hermenegildo 
Vicente. . . 
Bernardo . . 
Manuel . . . 
Vicente. . . 
Manue l . . . 
José . . . . 
Gonzalo. . . 
Dieero . . . 
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DE ESTA ESCUELA DÜKANTE E L OUESO DE 1898 Á 1899 
FECHA 
de la expedición ESTUDIOS QUE COMPRENDEN 
ESTABLECIMIENTOS 
á donde se han remit ido 















18 A b r i l 








































Ingreso, 1, 4, 7, 8 v 9 
7 
Ingreso, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
General y grado de Perito. . . 
Ingreso, 1, 2, 4, 7, 8 y 9. . , . 
Ingreso, 1, 2, 4, 7, 8 y 9. . . . 
Escuela de Comercio deValladolid 
Insti tuto de Cabra 
Escuela de Comercio de Madrid 
Escuela de Comercio de Cádiz 
Escuela de Comercio de Madrid 
Escuela de Comercio de Madaid 
General y grado de Profesor 
Grados de Perito y Profesor. 
Grados de Perito y Profesor. 
Grado de Perito 
G eneral y grados de Perito yProf esor 
General y grado de Perito 
Grado de Profesor. . . 
Grado de Profesor. . . 
Grado de Perito. . . . 
Grados de Perito y Profesor 
Ingreso, 1, 2, 4 y 9 . . 
Grado de Profesor. . . 
Grado de Profesor. . . 
Grado de Profesor. , . 
General y grado de Profesor 
Grado de Profesor. . . . 
Grados de Perito y Profesor 
General y grado de Profesor 
Grado de Profesor. . . . 
General y grado de Profesor 
General y grado de Profesor 
Grado de Profesor. . . . 
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Cuadro 
ALUMNOS APEOBADOS EN LOS EJEE0I0IOS DEL GKADO D] 
<x) 
APELLIDOS NOMBRES 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo Prov inc ia 
1 Coca Trug-illo . . 
2 Solbas Ordoño . . 
3 P a d r ó n Bolín. . . 
4 Brotons Maynoldi. 
5 Góng-ora Redondo. 
6 Granelli Moreno. . 
7 Campóu Piedra. . 
8 G onzález Ruiz . . 
9 Lobillo Herrera . 
10 López A ñ e r a . . 
11 Crovetto Crovetto. 
12 Selgas Muñoz . . 
13 Gabin Belmonte. . 
14 Carmona Valls . . 
15 R a m í r e z Valladares 
16 Leal del Pino. . . 
17 Cruz Oña. . . . 
D . Gaspar de. 
» Juan. . 
» Juan. . 
» Ricardo. 
» M i g u e l . 
» Julio. . 
» Francisco 
» Antonio. 
» Sixto. . 
» J o s é . . 
» J o s é . 
» Francisco de 
» M i g u e l . 
» • J o s é . . 
» Manuel. 
» Joaqu ín . 


















Gador. . . 
Terque . . 
Málaga . . 
Málaga . . 
A l m e r í a . . 
Málaga . . 
Talavr.a Reina 
Badajoz. . . 
Ve lez-Málaga . 
Arjona . . . 
Má laga . . . 
Madrid , . . 
A l m e r í a . . . 
A l m e r í a . . . 
Málaga . . . 
Málaga . . . 
A l m e r í a . . . 
Almer ía . 
Almer ía . 
Má laga . 
Málaga . 





J a é n . . 
Má laga . 
Madrid . 
Almer ía . 
Almer ía . 
Má laga . 
Málaga . 
Almer ía . 
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PEEITO MEEOAKTIL DURANTE E L CURSO DE 1898 A 1899 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios 
Inst.os de Granada y Almer ía y Esc . adeC.0deMálaga . 
Instituto de Almer ía y Escuela Comercio de Málaga . 
Instituto de Málaga y Escuela Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Almer ía y Escuela Comercio de Málaga . 
Instituto de Cabra y Escuela Comercio de Málaga . . 
Instituto Cardenal Cisneros y Escuela C.0 de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . . . . . , ' . . 
Escuela de Comercio de Málaga . . . • 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuelas de Comercio de Madrid y Málaga . . . . 
Instituto de Almer ía y Escuela Comercio de Málaga . 
Instituto de Almer ía y Escuela Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . •. 
Escuela de Comercio de Málaga 
In t i tu to de Almer ía y Escuela Comercio de Málaga . 
FECHA 
del ejercicio 
21 Octubre 1898 
4 Noviembre 1898 
5 Noviembre 1898 
21 Diciembre 1898 
21 Diciembre 1898 
29 Marzo 1899 
1.° Julio 1899 
1.° Jul io 1899 
1.° Jul io 1899 
24 Julio 1899 
23 Septiembre 1899 
23 Septiembre 1899 
23 Septiembre 1899 
23 Septiembre 1899 
28 Septiembre 1899 
28 Septiembre 1899 
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Cuadro 






















Jofre Villegas Andreu 
Tejada Garc ía . . 
Aeosta Casas. . . 
Mar t in Ruiz. . . 
López Sánchez . . 
Hodg'son Balestrino 
Guerrero Mar t in . 
Coutreras Mar t in . 
Cortés Navajas. . 
González Luna. . 
Pan Utrera . . . 
Heredia Bar rón . 
Montes F e r n á n d e z 
Gamarro Valencia 
Cubas Albernis. . 
Medina Muñoz . . 
González Ponsibet. 
Delgado Rodr íguez 
Soriano N a r v á e z . 
Garc ía Garc ía . . 
Ga lán Polo . . . 
Montero Cabello . 
Rodr íguez Montes. 
Gu t i é r r ez Pé r i s . . 
Domínguez Montes 
Ferrv J o r d á . . . 
Bustos Prevy. . . 
Narbona de la Fuente 
Góngrora Redondo 
NOMBRES 
D . José . . 
» Vicente 
» Mariano 




» Rafael . 
» J o a q u í n 
» Alfonso 
» Aurel io 
» Guillermo 
» Hermenegi 
» Rafael . 
» Felipe . 
» Antonio 
» José . 
» Juan . 
» Ramón . 
» José . 
» Alfonso 
» José . 




» José . 




















































A lmer ía . 




Má laga . 
Alcoy . . 
A lmer í a . 
Má laga , 




Cádiz . . 
Málaga . 
Málaga . 
Má laga . 
Má laga . 
Málaga . 







Má laga . 
J a é n . . 
Má laga . 
Má laga . 






A l m e r í a . 
Málaga . 
A l m e r í a . 
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PROFESOS MERCANTIL DURANTE E L CURSO DE 1898 A 1899 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios 
lnst.os de Cádiz y Cardenal Cis-
neros y Esc.a d e C ^ d e M á l a g a . 
Inst.0 v Esc.a de C.0 de Málaga . 
Inst.0 v Esc.a de C.0 de Málaga . 
Inst.0 y Esc.a de C.0 de Málaga . 
Inst.0 de Granada y Esc.asde Co-
mercio de Sevilla y Málaga . 
Inst.0 y Esc.a de C.0 de Málaga . 
Inst.os de Santander y Málaga y 
Esc.a deComercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
In&t.0 y Esc.a de C.0 de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Inst.0 de Sevilla y Esc.as de Co-
mercio de Sevilla y Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Inst.0 y Esc.a de C.0 de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto de Almer ía y Escuela 
de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Inst.0 y Esc.a de C.0 de Málaga 
Inst.os Cardenal Cisneros y J a é n 
y Eác.a de Comercio de Málaga 
Inst.0 y Esc.a de C.0 de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela Industr ial de Alcoy y 
Esc.ade Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Inst.0 y Esc.a de C.0 de Málaga . 
Instituto de Almer ía y Escuela 
de Comercio de Málaga . . . 
Fecha de los ejercicios 
l.er ejercicio 



















































22 Octubre 1898 
22 Octubre 1898 
5 Novbre. 1898 
5 Novbre. 1898 
5 Novbre. 1898 
25 Febrero 1899 



































22 Septbre. 1899 
22 Septbre. 1899 
24 Septbre. 1899 
24 Septbre. 1899 
24 Septbre. 1899 
24 Septbre. 1899 
26 Septbre. 1899 

















1899 26 Septbre. 1899 Aprobado 
1899 26 Septbre. 1899 Aprobado 
1899 30 Septbre. 1899 Sobresl.te 
1899 30 Septbre. 1899 
1899 30 Septbre. 1899 
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Cuadro 
CUADRO de las asignaturas que se explican en esta Escuela, Profesores 
• 
e n s e ñ a n z a s durante el 
A S I G N A T U R A S P R O F E S O R E S 
A r i t m é t i c a , C á l c u l o s mercanti les y Ca l i g r a 
fía 
Nociones de G e o g r a f í a e conómico - indus -
t r i a l y e s t a d í s t i c a 
P r i m e r ci*rso de Lengua francesa . . . , 
P r i m e r curso de L e n g u a inglesa. 
R ica rdo A l b e r t Pomata, profesor 
numera r io 
Ricardo B a r t o l o m é M á s , profesor 
numerario 
J o s é B a r é s Mol ina , profesor numera-
rio 
Pedro G ó m e z Chaix, profesor nume-
rario 
Contabi l idad y T e n e d u r í a de l ib ros . D . J o s é M.a C a ñ i z a r e s Zurdo , profesor 
numerario 
E c o n o m í a p o l í t i c a 
Segundo curso de Lengua francesa. 
P r i m e r curso Lengua i ta l iana . . . 
Ricardo B a r t o l o m é M á s , profesor 
numerario 
J o s é B a r é s Mol ina , profesor numera-
rio 
J o s é Carlos BrunaSantis teban,pro-
fesor numerario. . 
P r á c t i c a de operaciones de comerc io 
L e g i s l a c i ó n mercan t i l comparada. . 
Segundo curso de Lengua inglesa . 
Segundo curso de Lengua i ta l iana . 
D . 
D . 
J o s é M.a C a ñ i z a r e s Zu rdo , profesor 
numerario 
Domingo M é r i d a M a r t í n e z , profesor 
numerario , 
Pedro G ó m e z Chaix, profesor nume 
rario 
J o s é Carlos BrunaSant is teban, pro-
fesor numerario 
H i s to r i a genera l del desarrol lo del Comer-
cio 
Complemento de G e o g r a f í a 
Reconocimiento de productos comerciales D, 
J o s é C a p a r r ó s R o d r í g u e z de Ber-
langa, profesor numerario. . . . 
J o s é C a p a r r ó s R o d r í g u e z de Ber-
langa, profesor numerario . . . 
Francisco R i v e r a Valentín,pro/éso»* 
numerario 
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que las d e s e m p e ñ a n , textos, días, horas y locales en que se dan las 
curso de 1898 á 1899. 
D I A S H O R A S T E X T O S 
Dia r i a 
Martes, Jueves, S á b a d o . 
Lunes, M i é r c o l e s , Viernes 
Martes, Jueves, S á b a d o . 
Lunes, M i é r c o l e s , Vie rnes 
Lunes, M i é r c o l e s , Vie rnes 
Martes, Jueves, S á b a d o . 
Martes, Jueves, S á b a d o . 
Martes, Jueves, S á b a d o 
Dia r i a 
Lunes, M i é r c o l e s , V ie rnes 
Martes, Jueves, S á b a d o 
Martes, Jueves, S á b a d o 
Lunes, M i é r c o l e s , Vie rnes 
Dia r i a . . . . . . . 
8 á 9 l h • 
1 V2 á 3 . 
9 Va á 11. 
12 á 1 % 
8 á 9 V2 • 
12 á 1 72. 
9 Vs á 11. 
1 l k á 3 . 
7 á 9 l k 
9 Va á 11. 
12 á 1 Va-
12 á 1 Va-
9 Va á 11. 
9 Va á 11. 
8 á 9 '/a • 
C á l c u l o s mercant i les por L a g u i l h o a t . T a -
blas de L o g a r i t m o s por VazquezQueipo. 
G e o g r a f í a por Moreno Vi l l ena .—Tra tado 
elemental de E s t a d í s t i c a por Piernas. 
G r a m á t i c a por Ignacio D u b l é . — T r a d u c -
tor por idem. 
Ol lendor f f reformado por Benot. 
T ra t ado g rá f i co de Pa r t ida doble por Ca-
ñ i z a r e s . — C o n t a b i l i d a d de Hacienda pú-
blica por G o n z á l e z C e d r ó n . 
E c o n o m í a por Moreno V i l l e n a . 
G r a m á t i c a por Ignacio D u b l é . — T r a d u c -
tor por idem. 
G r a m á t i c a p o r C i r i l o V a l l e j o . — E j e r c i c i o s 
por Bruna . 
C o l e c c i ó n y bolsa de Navasal .—Ejerci-
cios p r á c t i c o s por C a ñ i z a r e s . 
C ó d i g o de Comercio.—Elementos de De-
recho M e r c a n t i l por Blanco Constans. 
Ol l endor f f re formado por Benot. 
G r a m á t i c a por C i r i l o Val le jo .—Traduc-
tor por i dem. 
His to r i a del Comercio por C a p a r r ó s . 
G é o g r a p h i e statistique et indus t r ie l le par 
Devi l l e . 
T r a t a d o t e ó r i c o - p r á c t i c o de productos 
por Saez y Utor .—Expl icac iones de lpro-
fesor. 
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Cuadro núm. 16 
Personal facultativo de esta Escuela 
durante el curso de 1898 á 1899, con expresión de la fecha en que ingresa-
ron en el profesorado los Catedráticos numerarios y el número que ocupan 
en el escalafón de 1.° de Enero de 1899. 
Direc tor : Profesor mercan t i l D. José Barés Molina. 
Secre tar io : Doc to r y profesor mercan t i l D. Pedro Gómez Chaix. 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 
Profesor mercan t i l D. José Barés Molina.—3 Junio 1887.—N.0 15. 
Profesor mercan t i l D. Ricardo Albert Pomata.—I.0 Sept iembre 
1889. - N . 0 24. 
D o c t o r y profesor mercan t i l D. Pedro Gómez Chaix.—27 M a y o 
1890. - N . 0 27. 
Licenciado y profesor mercan t i l D.Dommg-o Mérida Martínez.—10 
A b r i l 1891.-N.0 29. 
D. José Carlos Bruna Santisteban.—18 Febre ro 1892.—N.0 34. 
Profesor mercan t i l D. José M.a Cañizares Zurdo.—21 Marzo 1892.— 
N.0 37. 
Licenciado y profesor mercan t i l D. Ricardo Barto lomé Más.—19 
Marzo 1897,-N.0 49. 
Doc to r y profesor mercan t i l D. Francisco Rivera Valentín.—7 Ju-
l io 1898.-N.0 63. 
L icenc iado y profesor mercan t i l D . J o s é Caparrós Rodríguez de 
Berlanga.—7 de Marzo 1899. 
AYUDANTES NUMERARIOS 
D o c t o r y profesor mercan t i l D. Luís Graeián Torres. 
Profesor mercant i l D. Luís Grund Rodríguez. 
Profesor mercan t i l D. Carlos Barés Lizón. 
Efectivos 
Suplentes 
JURADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
D. José M.a de Torres Pérez. 
D. Baldomcro Ghiara del Peral . 
D. Miguel Montaner Alcázar . 
D. Enrique Grana Araoz. 
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Cuadro núm. 17 
Personal administrativo de esta Escuela 
Oficial de Secre tar ía 
D. Enrique Gasulla Garayoa. 
Eserilbiente 
D. Luis del Corral Ruíz-Morón. 
Conserje 
D. Eugenio Llopis Barón. 
Bedeles 
D. Enrique Mérida Martínez. 
D . Laureano Albalat Sánchez. 
Mozos 
D. Juan Lozano Jiménez. 
D. Dionisio Iradiel Ibañez. 
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Cuadro núm. 18 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes se h a expedido el 
titulo de Perito durante el curso de 1898 á 1899. 
APELLIDOS ÍTOMBRES 
Del ejercicio de la expedición del título 
Serra de las Heras 
Antón Mohedano . 
D. Antonio 




12 Enero 1899 
Cuadro núm. 19 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes se h a expedido el 
titulo de Profesor durante el curso de 1898 á 1899. 
APELLIDOS 
López López . 
Vasallo Eobles . 







3 Julio 1890 
26 Junio 1899 




2 Agosto 1899 
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Cuadro núm. 20 
s j ^ u m e a l o d e m a l e r i a l c i e n l í f i c o 
MUSEO Y LABORATORIO 
O b j e t o s a d q u i r i d o s p o r d o n a c i ó n d e : 
Bermejo (Sp. D. Lorenzo) 
Tarias cajas conteniendo coke, bloque hulla, bloque escoria, grafito, 
y tarros esmerilados con agua amoniacal, a lqu i t rán mineral y 
sulfato de amoniaco, procedentes de la Fábr i ca del gas de Má-
laga. 
Narbona de la Fuente (Sr. D. Diego) 
Colecoión de minerales clasificados, procedentes de las minas de Lina-
res, 
Téllez Camaeho (Sr. D. Antonio) 
Colección de minerales clasificados y muestras de esparto de dis t inta» 
clases, procedentes de la provincia de Almer ía . 
B I B L I O T E C A 
/ . O b r a s a d q u i r i d a s p o r d o n a c i ó n d e : 
Alvarez Sereix (Excmo. Sr. D. Rafael) 
Nomenclátor de la provincia de Málaga por la Direcc ión general del 
Instituto Geográfico y Estadís t ico.—Un volumen en 4.° prolon-
gado.—Madrid.—1893. 
Arias A r r á e z (Sr. D. Isaac) 
Directorio general de la ciudad de P a n a m á y r e s e ñ a his tór ica , g e o g r á -
fica, etc.,del departamento.—Director propietario, D. Francisco 
Posada.—Un volumen en 4.° mayor, rús t i ca .—Panamá.—1898 . 
Restregó (D. Vicente).—Apuntes para la biograf ía del fundador del 
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nuevo Eeino de Granada y vidas de dos ilustres prelados.—Un 
volumen en 4.° menor, rústica.—Bogotá.—1897. 
Bestrepo (D . Vicente).—Estudio sobre las minas de oro y plata de Co-
lombia.—Un volumen en 4.° mayor, rús t ica . —Bogotá.—1888. 
Asoc iac ión de propietarios de Madrid 
Boletín de la Asociación de propietarios de Madrid.—1898 á 1899. 
Banco de España 
Memoria leida en la Sucursal del Banco de España en Málaga el día 5 
de Febrero de 1899.—Un folleto en 4 . " -Málaga .—1899 . 
Cámaras de Comercio 
Memorias y Boletines la Chambre de Commerce de Pa r í s y de las 
españolas de Alicante, Buenos-Aires, Madrid, Málaga, Montevi-
deo, Sevilla y Zaragoza en 1898 á 1899. 
Congreso Internacional de Higiene 
Catálogo de la Exposición anexa al I X Congreso Internacional de H i -
giene y Demograf ía .—Un folleto en 4.°—Madrid.—1898. 
Guia oficial para el I X Congreso Internacional de Higiene y Demo-
graf ía .—Un volumen en 4.°, tela.—Madrid.—1898. 
Direcc ión general de Aduanas 
Estadís t ica general del Comercio de Cabotage entre los puertos de la 
pen ínsu la é islas Baleares en 1896.—Un volumen folio.—Ma-
drid.—1898. 
Estadís t ica general del Comercio exterior de España en 1897.—Un 
volumen folio.—Madrid.—1898» 
Besúmenes mensuales de la Estadís t ica del Comercio exterior de Espa-
ña , desde Diciembre á Septiembre y años de 1897,1898 y 1899.— 
Números 109 al 118. 
Direcc ión g e n e r a l de Agricultura, Industria y Comercio 
Acosta.—Historia natural y moral de las Indias.—Dos vo lúmenes , to-
mos I y I I en 8.°—Madrid.—1894. 
Alta Villa.—Manual práct ico de Incubac ión artif icial .—Un volumen 
en 8 . ° -Madr id .—1898 . 
Azcát'ate y Fernández.—Insectos y c r ip tógamas que invaden los cu l t i -
vos en España .—Un volumen en 8.°, con grabados.—Madrid.— 
1893. 
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Castro.—La producción y el cult ivo del tr igo en Portugal,—Conferen-
cia dada, etc.—Un volumen en 8.° menor.—Salamanca.—1895. 
Comisión Ejecutiva de Estadíst ica -Mijtera.—Datos estadísticos corres-
pondientes á los años 1890 á 1892.—Dos vo lúmenes en 4.° mayor 
y dos hojas en folio.—Madrid.—1893 y 1895. 
Crisis Agrícola y Pecuaria (La).—Actas y d ic támenes de la Comisión 
creada etc.—Ocho vokimenes en 8.° mayor, tomos I á V I L — 
Madrid.—1887-88. 
Z>íez Cañedo y Lletget y Mar ín y Boyé.—Manual práct ico consultor para 
acreditar haberes del Estado, etc.—Un volumen en 8.°—Ma-
dr id . -1895. 
Diez Cañedo y Lletget y Marín y Boí/é.—Nuevas tablas para acreditar 
haberes á los empleados del Estado, etc.—Un volumen en 8.°— 
Madrid.—1898. 
Dupuy de Lome y Vera y López.—lúa producción y el comercio de vinos 
en los Estados Unidos.—Un volumen en 8.°—Madrid.—1895. 
X>Mremt. —Tratado del cult ivo de la remolacha azucarera.—Traduc-
ción por W . Guerrero.—Un volumen en 8.°—Granada.—1892. 
Estadís t ica de las siembras y plantaciones verificadas en los montes pií-
blicos y cabeceras, etc.—Un volumen en 8.°—Madrid.—1896. 
Estadís t ica de Cereales y Leguminosas en 1895, formada por la Junta 
Consultiva Agronómica .—Un volumen en 8.°—Madrid.—1896. 
Fernández CVes^po.—La invas ión filoxérica en la provincia de Lugo.— 
U n volumen en 8.0—Lugo.—1897. 
Ganadería en España{La) .—Avance sobre la riqueza pecuaria en 1891. 
—Cinco vo lúmenes en 4.° mayor; tomos I á V.—Madrid.—1892. 
García Bordona.—El Paragranizo.—Defensa de los campos contra el 
granizo.—Un folleto en 8.°—Madrid,—1888. 
García Maceira.—Estudio de la invas ión del insecto llamado vulgar-
mente Brugo en los robledales y encinares de las provincias de 
Salamanca y Zamora.—Un volumen en 8.° con láminas.—Ma-
drid.—1895. 
Gascón.—Carti l la de Agr i cu l tu ra para la primera enseñanza .—Dos 
vo lúmenes en 8.°—5.a edición.—Ciudad Real.—1889.—6.a edi-
ción.—Madrid.—1895. 
González Pérez.—Riqueza agr ícola y forestal de Madrid en el siglo 
X V I I , etc.—Un volumen en 8 . ° -Madr id .—1893 . 
Guia de Madrid {Verdadera) para 1898 y 1899.—Dos vokimenes en 8.°— 
Madrid.—1897 y 1898. 
Jarreto Paniagua.—S. M. Católica D o ñ a María Cristina de Austr ia , 
Reina Regente de España .—Un folleto en 8.° con retrato.— 
Madrid. 
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Labrador de la Fuente.—Lecciones de Legis lación de Adminis t rac ión y 
Contabilidad de la Hacienda púb l ica .—Un volumen en 8 . ° — 
Madrid.—1895. 
Ley de Presupuestos para 1898-99, seguida de todas las disposiciones de 
in te rés general, etc.—Un volumen en 8.°—Madrid.—1898. 
López Rodríguez.—Enfermedades principales de la v id , caracteres por 
que se distinguen y medios para combatirlas.—Un folleto en 
8.° menor.—Alicante.—1889. 
Manso de Zúñiga y Enrile y D íaz y Alonso.—Conferencias Enológicas . 
—Un volumen en 8.° (con grabados).—Madrid.—1895. 
Monografía de las Aguas minerales y termales de España .—Madrid .— 
1898.—Un volumen en 4.° mayor. 
Noriega y Abascal y Bivera y Casanova.—ha t ierra l ab ran t í a y el tra-
bajo agr ícola en las provincias de Sevilla y Zaragoza.—Un vo-
lumen en 8.° doble.—Madrid.—1897. 
Ortiz Cañábate,—Problemas agr ícolas .—Cereales de secano.—Unvolu-
men en 8.° (1.a edición).—Madrid.—1895. 
Pequeño.—Cartilla v in íco la .—Un volumen en 8.°—Madrid.—1889. 
Piccolo.—Guia p rác t i ca del Maestro bodeguero.—Un volumen en 8.° 
—2.a edición.—Madrid.—1889. 
Recopilación de Estudios é Investigaciones efectuadas por la Comisión 
obrera catalana en la Exposición de Chicago.—Un volumen en 
8 . ° -Barce lona .—1893 . 
Rivas Moreno.—El Crédito Agr ícola y el Ahorro.—Un volumen en 8.a 
(1.a edición).—Toledo.—1895. 
Rivas Moreno.—El Crédito Agr íco la y el Ahorro.—Un volumen en 8.a 
(2.a edición) corregida y aumentada.—Madrid. 
Sagnier.—En el Campo.—Lecturas para labradores y Escuelas rura-
les.—Un volumen en 8.° con grabados.—Barcelona.—1889. 
Salcedo.—El Consultor estadístico de España .—Una hoja folio ma-
yor. 
Vargas.—Viaje por España .—Alicante-Murc ia .—Un volumen en 8.°— 
Madrid.—1895. 
Velasco y Montero y Daza.—Manual completo de Desamor t izac ión é 
Inves t igac ión .—Un volumen en 8.°—Madrid.—1897. 
Vincenti.—Proyectos de Hacienda.—Un volumen en 8 .°—Madrid.— 
1888. 
Viticultura Americana en Francia (La).—Memoria.—Un volumen en 
4.° mavor con láminas.—Barcelona.—1894. 
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Direcc ión general de Ins trucc ión públ ica 
b a r c ó n . — C e r t i d u m b r e de la Medicinai—2.a edición.—Un folleto en 
8.° —Madrid.—1884. 
Alcántara y Pérez y Morales y Serrano.—Tratado de las Competencias 
y de la au to r izac ión para procesar á los Empleados.—Tomos I 
y II.—Dos vo lúmenes en 8.°.—Madrid.—J. E. Morete.—1866. 
Alcázar.—Historia de los dominios españoles en Oceania, Filipinas.— 
U n volumen en 8.°.—Manila.—J. Atayde.—1895. 
Alvarez Arranz.—Examen de algunas cuestiones de Derecho interna-
cional públ ico.—Un volumen en 8.°.—Madrid.—Hijos de M . G. 
Hernández .—1898. 
Alvarez Martínez.—Nociones fundamentales del Derecho.—2.a edición. 
—Un volumen en 8.°.—Burgos.—T. Arnaiz.—1871. 
Anuarios estadísticos de Instrucción pública correspondientes á los años 
1889, 1890 y 1891, publicados por la Inspección general de En-
señanza .—Tres vo lúmenes en 8.°.—Madrid.—R. Fé y M. Tello. 
1890- 92. 
Anuarios legislativos de Instrucción pública correspondientes á, los años 
1890 y 1891, publicados por la Inspección general de Enseñan-
za.—Dos voh ímenes en 8.°.—Madrid.—R. Fé y M . Tello.— 
1891- 92. 
Arredondo.—-iJvdi&n. Gayarre! Estudio crít ico-biográfico.—Un volu-
men en 8 . ° . -Madr id .—M. Minuesa de los R í o s . - 1 8 9 0 . 
Barrera.—Por un bautizo. Comedia en un acto y en verso.—2.a edi-
ción.—Un volumen en 8.°.—Madrid.—J. de Rojas.—1880. 
Blanco Constans,—Reformas legislativas urgentes, relativas á las sus-
pensiones de pagos.—Discurso.—Un folleto en 8.°.—Madrid.— 
Imp . de la «Revis ta de Legislación».—1896. 
Boletín de la Dirección general de Instrucción pública.—Año 2.°. cuader-
no 1.° y 2 . ° - A ñ o 3.°, cuaderno 4.° .—Tres folletos en 8.°.—Ma-
dr id . - -Hi jos de M. G. Hernández.—1894-95. 
Botella.—El socialismo y los anarquistas.—Un volumen en 8.°.—Ma-
drid.—E. Teodoro.—1895. 
.Biíeno.—Agtronomia popular.—La obra del Creador.—Un volumen en 
8.a.—Madrid.—Imp. de «El Enano».—1895. 
Bullón Fernández.—Ensayos de cr í t ica ñlosóflca.—El alma de los bru-
tos ante los filósofos españoles .—Un volumen en 8.°.—Madrid.— 
Hijos de M. G. Hernández .—1897. 
Carmciáo.—Estudios histórico-críticos de la ciencia española .—Un vo-
lumen en 8 . ° . - M a d r i d — 1 8 9 7 . 
Carrillo de Albornoz.—Romancero del Ingenioso hidalgo Don Quijote 
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de la Mancha.—Tomos I y II.—Dos vo lúmenes en 8.° .—Madrid. 
J . Góngora y Alvavez.—1890. 
Castillo.—La clasificación bibliográfica decimal .—Exposic ión del siste-
ma y t r aducc ión directa de las Tablas generales del mismo.— 
U n volumen en 8.° .—Salamanca.—Calatrava.—1897. 
Castro Les.—Noticiero-guia de Madrid para 1897.—Un volumen en 
8.°.—Madrid.—Hijos de M . G. Hernández .—1897. 
Colección de Decretos referentes á Ins t rucc ión públ ica .—Tomos I I y I I I . 
—Dos vo lúmenes en 8.°.—Madrid.—M. Tello.—1891-95, 
Colección legislativa de Primera enseñanza.—Comprende desde 1.° de 
Enero á 31 de Diciembre de 1886.—Un volumen en 8.°.—Ma-
drid.—Colegio de Sordo-mudos.—1887. 
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista 
y o rgan izac ión de las antiguas posesiones españolas de Ul t ra-
mar.—Tomos V I I I á X I . 
Conmemoración del Cuarto Centenario del descubrimiento de América.— 
Documentos oficiales.—Folletos 2.°, 3.°, y 6 . ° . -Madr id .—1892. 
Chápuli Navarro.—Pepin (Novela).—Impresiones, viajes, costumbres 
filipinas.—Un volumen en 8 . ° . -Madr id .—M. Minuesa de los 
Rios—1891. 
Exposición histórico-americana de Madrid de 1892.—Catálogo general. 
—Tomos I y III .—Dos vo lúmenes en 8.°. —Madrid.—Suc. de R i -
vadeneyra.—1893. 
Exposición histórico-americana de Madrid de 1892.—Catálogos especia-
les de España.—Seis folletos en 8.°.—Madrid.—Suc. de Rivade-
neyra.—1892. 
Exposición histórico-americana de Madrid de 1892.—Catálogos especia-
les de Alemania, Dinamarca, Portugal y Suecia y Noruega.— 
Cuatro folletos en 8.°.—Madrid.—Suc. de Rivadeneyra.—1892. 
Exposición histórico-americana de Madrid de 1892.—Catálogos de la Re-
públ ica Argentina, Bol ivia , Colombia, Costa Rica, Dominicana, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, P e r ú y U r u -
guay.—Once folletos en 8.0.—Madrid.—Suc. de Rivadeneyra.— 
1892. 
Exposición histórico-americana de Madrid de 1892.—Catalogue des Mo-
numents in té ressan t l 'Histoire de la Tunisie.—Un folleto en 
8.° Madrid.—1892. 
Exposición histórico-americana de Madrid de 1892 (Plano de la). Esca-
la de 1/500.—Litografía del Instituto Geográfico y Estadíst ico. 
—Madrid.-1892. 
Exposición histórico-americana de Madrid de 1892.—Iconografía Colom-
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bina. Catálogo de las Salas de Colón.—Un folleto en 4.°.—Ma-
drid.—Suc. de Rivadeneyra.—1892. 
Exposición histórico-europea.—Bosquejo de la misma en el día de su 
apertura.—Un volumen en 8.°.—Madrid.—R. Velasco.—1892. 
Exposición Mstórico-europea.—Catálogo general, con nn apénd ice .— 
Dos vo lúmenes en 8.°.—Madrid.—Fortanet.—1893. 
Exposición histórico-eurojien.—Secvión eclesiást ica.—Objetos enviados 
por Su Santidad, Cabildos catedrales y varias iglesias de Espa-
ña .—Un volumen en 8.°.—Madrid.—R. Velasco.—1892. 
Gallego.—La Insur recc ión cubana .—Crónicas de la campaña .—I . L a 
p repa rac ión de la guerra.—Un volumen en 4.° .—Madrid.— 
Imp. de los Ferro-carriles.—1897. 
Ganivet.—Granada la bella.—Un volumen en 8.° .—Helsingfors .—J.C. 
Frenckell é hijo.—1896. 
Garc ía Qaintanilla.—Derechos y deberes, arreglados á la Const i tución 
y al Código.—Un volumen en 8.°.—Madrid.—F. Marqués .— 
1897. 
Garc ía y Romero de TejacZa.—El Libro delJurado.—Un volumen en 
8 . ° . - J e r ez .—1894 . 
( r a^ í e í i í . -P r ác t i c a usual de los Cálculos de estabilidad de los puentes, 
—Un volumen en 8.° .—Madrid.—Fortanet .—1896. 
Gimeno de Flaquer.—Mujeres.—Vidas paralelas.—4.a edic ión.—Un vo-
lumen en 8.°, con retratos.—Madrid.—A. Alonso. 
Gómez y Sendrasy Bur ín .—La Isla de Puerto Rico.—1.a parte.—Bos-
quejo his tór ico.—Un volumen en 8.°.—Madrid.—J. Gil.—1891.. 
González EeyiWa.—La cuest ión social y la fraternidad humana.—Un 
volumen en 8 . ° . - B i l b a o . - J . E. Delmas.—1897. 
Guía de Madrid (Verdadera).—Un volumen en 8.0—Madrid.—1891. 
Heredia y Larrea.—^El Testamento fonográfico.—Un volumen en 8.°— 
Madrid.—1895. 
JSinojosa.—Los Despachos de la Diplomacia pontificia en España .— 
Memoria.—Un volumen en 4.°—Tomo I .—Madr id . - -B. A . de la 
Fuente.—1896. 
Huesca.—Zajara (Novela).—Un volumen en 4.° con grabados.—Ma-
dr id .—Tip . de los Huérfanos.—1889. 
Lozano Ponce de León.—Tratado popular de la tisis.—Un volumen en 
8.°—Madrid.—Hijo de Gaise Joven.—1897. 
Mar t ínez Reguera.—Bibliografía hidrológico-médica española.—2.a 
parte. Manuscritos y biografías.—Dos vo lúmenes en 8.°—To-
mos I y II.—Madrid.—Sucesores de Rivadeneyra.—1896. 
Menéndez Pidal.—La leyenda de los Infantes de Lara .—Un volumen 
en 8.°—Madrid.—Hijos de Ducazcal.—1896. 
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M i r y M i r ó . — C u a d r o sinóptico de Economía pol í t ica .—Una hoja.— 
Cádiz.—Cabello y Lozón. 
Noguéa.—Cuentos, tipos y modismos de A r a g ó n . — U n volumen en 8 .° 
—Madrid.—A. Avrial.—1898. 
Noticia {Breve) de la Exposición h is tór ico-na tura l y e tnográf ica de 
Madrid.—Planta entresuelo.—Un volumen en 8.°—Madrid.— 
Sucesores de Rivadeneyra.—1893. 
JPérez Nieva.—Por la m o n t a ñ a . Notas de un viaje á Cantabria.—Un 
volumen en 8 .°—Santander .—Tip . de «El Cantábrico».—1896. 
JPérez del Toro.—España en el Noroeste de Afr ica .—Un volumen en 8.° 
—Madrid.—Fortanet.—1892. 
Fons Boigues.—Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geó-
grafos arábico-españoles .—Un volumen en 4.°—Madrid.—Tipo-
graf ía de S. Francisco de Sales.—1898. 
Fresa.—Las grandes ideas .—Tetuán de Chamar t í n .—Un volumen en 
8.°—Bailly-Bailliére é hijos.-1897. 
Keglamento de oposiciones á cátedras de Universidades é Institutos.— 
Madrid.—Un volumen en 8.°—E. F e r n á n d e z de Rojas.—1896. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.—Tercera época.—Año I . — 
Nixmeros 1 á 12.—Un volumen en 8.° con láminas.—Madrid.— 
Colegio de Sordo mudos.—1897. 
Mivas Moreno.—El Crédito agr íco la y el Ahorro.—2.a edic ión.—Un vo-
lumen en 4.°—Madrid.—Hijos de M. G. H e r n á n d e z . 
Robles Alabern .—Traducc ión latina en verso e x á m e t r o de «El Vért igo», 
poema de D. Gaspar Núñez de Arce.—Un volumen en 8.°— 
Madrid.—E. F e r n á n d e z de Rojas.—1897. 
Romero y Olivas y Villar y Zavaleta.—Tablas de l iquidación de habe-
res de las clases activas del Estado, de la Provincia y del Muni-
cipio.—Un volumen en 8.°—Madrid.—Imp. del Asilo de Huér -
fanos.—1897. 
Rueda.—Fornos.—Poema en seis cantos.—Un volumen en 8.°—Madrid 
—Hijos de M . G. H e r n á n d e z . -1896. 
Salinas y Rodríguez.—Memoria, acerca de la D r a m á t i c a gallega.—Un 
volumen en 8.°—La Coruña .—Eugen io Carré.—1896. 
/Sánc/ie^.—Biografía del Excmo. Sr. D . Marcelo de A z c á r r a g a y Palme-
ro.—Un volumen en 8.°—Madrid.—A. Alonso.—1896. 
Sánchez Moguel.—España y América .—Estudios históricos y literarios. 
—Un volumen en 8.°—Madrid.—1895. 
Sánchez Moguel,—Reparaciones his tór icas , estudios peninsulares.—Un 
volumen en 8.°—Madrid.—1894. 
Sánchez Moraleda.—Anuario postal y telegráfico.—Un volumen en 8.° 
Madrid.—Suc. de Cuesta.—1896. 
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Sánchez de Ocañ«.—Reglamento de Policía minera, anotado j con-
cordado.—Un volumen en 8.°— Madrid. —Viuda de Tel lo .— 
1897. 
San tamar ía y Bttstamante.—El Ic t io l , su estudio clínico y te rapéut ico^ 
—Un volumen en 8.°—Madrid.—G. Pedraza.—1892. 
Soldevüla.—El año polít ico.—Años I á I I I (1895-97).—Tres v o l ú m e n e s 
en 8 . ° - M a d r i d . — E . F e r n á n d e z de Rojas.—1896 98. 
Suárez Inclán .—Elementos de Economíá pol í t ica .—Un volumen en 8.° 
—Madrid.—Imp. del Depósito de la Guerra.—1898. 
Tenreiro.-—Del Estado.—I.—Tendencias socialistas.—Un folleto en 8.° 
—Madrid.—1895. 
Torre-ísím^a.—Filosofía cristiana.—Tomo I .—Prolegómenos.—Un vo-
lumen en 8.°—Madrid.—Suc. de Rivadeneyra.—1897. 
Trigo.—La C a m p a ñ a filipina. Impresiones de un soldado.—El Gene-
ra l Blanco y la insur recc ión .—Un volumen en 8.°—Madrid.— 
Fortanet.—1897. 
FaKe-JncZáw.—Epitalamio. Historia de amores.—Un volumen en 8.° 
—Madrid.—A. Marzo.—1897. 
Vargas.—Viaje por España .—Alican te -Murc ia .—Un volumen en 8.°— 
Madrid.—«El Liberal».—1895. 
Velarde.—Obras poét icas .—Tomo I . Poesías y leyendas.—Tomo I L 
Poemas.—Dos vo lúmenes en 8.°—Madrid.—F. Alvarez.—1886. 
Velasco y Rojas.—Pensamientos, máx imas , aforismos y definiciones 
de W i l l i a m Shakespeare.—Un volumen en 8.°—Madrid.—Mi-
nuesa.—1879. 
Ficmí.—Social ismo y anarquismo.—La Encíc l ica de Nuestro Santís i-
mo Padre León X I I I «De conditione opiíicum» y los Círculos de 
obreros católicos.—Un volumen en 8,°—Valencia.—José Orte-
ga.—1895. 
Zorr i l la .—Poesías escogidas, publicadas por la Real Academia Espa-
ño la .—Un volumen en 8.°—Madrid.—Viuda de Hernando y C.a 
1894. 
Direcc ión general de Obras públ i cas 
Carreteras.—Disposiciones generales dictadas por el Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento D . Segismundo Moret y Prendergast.—Un 
volumen en 8.°—Madrid.—1893, 
Ferrocarriles, (Guía general de), patrocinada por la Comisión de las 
Compañías , etc.—Catorce vo lúmenes en 8,°—Año 1895. D i -
c iembre .—Año 1897. Octubre á Dic iembre .—Año 1898. Ene-
ro á Octubre.—Madrid.—1895-97-98. 
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García del Real, Bentahol y Urera y Martínez Pardo.—Legis lac ión de 
puertos.—Un volumen en 8.°—Madrid.—1880. 
Instrucción para el abono de indemnizaciones y gratificaciones al personal 
facultativo de Obras públ icas .—Un folleto en 8.°—;Madrid.— 
1892. 
Instrucción de Contabilidad de las Direcciones generales de Instruc-
ción públ ica y de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio.—Edición 
oficial.—Un volumen en 8.°—Madrid.—1892. 
Situación de las carreteras del Estado en 1.° de Enero de 1894.—Un vo-
lumen en 8.°—Madrid.—1894. 
Ministerio de Fomento.—Presupuestos de 1892-93 á 1896-97.—Balances 
generales de Créditos y Gastos, etc.—Cinco vo lúmenes en 4.° 
mayor.—Madrid.—1892-96. 
Ministerio de Fomento.—Presupuesto para el año económico de 1895 á 
1896.—Un volumen en 4.° mayor.—Madrid.—1895. 
Proyecto deLeyde Obras públicas en 1883.—Un folleto en folio.—Madrid. 
1883. 
Modrígncz de Qancio.—Guia, legislativa de conservación y policia de 
las carreteras.—Un volumen en 8.°—2.a edición completa.—Co-
ruña.—1865. 
Escuelas de Artes y Oficios 
Memoria de la Escuela de Artes y Oficios de Almer ía correspondiente 
al curso 1897-98. 
Escuelas de Comercio 
Memoria de la Escuela Superior de Comercio de Alicante correspon-
diente al curso 1897-98. 
Fournier (Sr. D. Gervasio) 
Fournier (Gervasio).—Ensayo de Geograf ía his tór ica de España .—To-
mo II.—Valladolid.—1897.—Un volumen en 4.° rús t i ca . 
Gómez Chaix (Sr. D. Pedro) 
Biograf ía políglota de D . Pedro Calderón de la Barca, escrita para su 
centenario en 25 de Mayo de 1881.—Granada.—1881.—Un folle-
to en 4.° mayor. 
Gremio de Fabricantes de Salbadell 
Memoria del Gremio de Fabricantes de Sabadell correspondiente al 
año 1898.—Un folleto. 
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Institutos de Segunda Enseñanza 
Memorias de los Institutos provinciales de Segunda E n s e ñ a n z a de la 
Coruña , Guipúzcoa , Toledo, Santiago de Galicia, Zaragoza y 
otros, correspondientes al curso de 1897-98. 
Junta de Aranceles y Valoraciones 
Castedo y Fernández (Julián).—La. Unión Aduanera de España y Por-
tugal.—Madrid.—1899.—Un volumen en 4.°, rús t ica . 
Tablas de valores para la impor tac ión y expor tac ión del año 1899, edi-
ción oñcial.—Madrid.—1899.—Un folleto. 
Junta Superior facultativa de Minería 
Estadís t ica Minera de España en el año 1898, redactada por la Junta 
Superior facultativa de Miner ía . , 
Labra (Excmo. Sr. D. Rafael M.R de) 
Labra (Rafael M.& íüc).—Las relaciones internacionales de España.— 
Madrid.—1899.—Un folleto en 8.° 
Labra (Rafael .M.a de).—Nuestras colonias de Africa.—Madrid.—1898. 
Martínez Ituño (Sr. D. Enrique) 
Descripción y movimiento comercial del puerto de Buenos Aires en 1897. 
Segundo censo de la República Argentina en 15 de Mayo de 1895. 
Ministerio de Fomento 
Balance general de créditos y gastos del presupuesto de 1897-98.—Ma-
drid.—1899.—Un volumen en folio. 
Pancorbo Marcoleta (Sr. D. Manuel) 
Guía del Banco de España para 1897 por D . M. Garc ía Barzanallana. 
Menor (Enrique).—La carrera de aduanas ó g u í a para ingresar en 
este Cuerpo del Estado. 
Menor (-Enrígue).—Principios de Economía polí t ica arreglados al pro-
grama oficial de ingreso en el Cuerpo de Aduanas de 1897. 
Roif (Mr. A.) 
R o i f (4.)—Questions d'enseignement commercial .—París .—1898-—Un 
folleto en 4.° prolongado. 
Sánchez Román (Excmo. Sr. D. Felipe) 
Informe elevado por el Excmo. Sr. D . Felipe Sánchez R o m á n como 
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• Fiscal del Tr ibunal Supremo á la Sala de Gobierno de dicho 
cuerpo acerca de la inmunidad parlamentaria.—Madrid.—1899. 
/ / . Obras adquiridas por compra: 
Balaguer .—Explotación industrial de los aceites, esencias y resinas. 
— Un volumen en 8.° 
JBareau (Ad.)—Physique et Chimie .—Par ís .—Un volumen en 4.°, tela. 
Becerro de Bengoa (fí.)—La e n s e ñ a n z a en el siglo XX.—Madr id .— 
1899.—Un volumen en 8.° 
Castex (A.)—Hygiéne de la voix pa r l ée et chan tée .—Par í s .—Un volu-
men en 8.°, rús t ica . 
Castro (Adolfo de).—El libro de los Galicismos.—Madrid.—Un vo l . en 4.° 
Corwon (J5.)—Dictionnaire i ta l ien-f ran^ais .—Par ís .—Un vol . en 4.° 
Cormon {B.)—Dizionario f rancese- i ta l iano.—París .—Un vol . en 4.° 
Dureau (Jorge)—Tratado del cult ivo de la remolacha azucarera.— 
Granada.—1899.—Un volumen en 8.° 
Enciclopedia práct ica de Química industrial.—Tomo V I L — E l agua, por 
Billón,—Madrid.—1898.—Un volumen en 8.° 
Enciclopedia práctica de Química industrial.—Tomo V I I I . — E l azúca r , 
por Billón.—Madrid.—1898.—Un volumen en 8.° 
Enciclopedia práct ica de Química industrial.—Tomo I X . — E l alcohol, por 
Billón.—Madrid.—1898.—Un volumen en 8.° 
Enciclopedia práctica de Química industrial.—Tomo X.—Los vinos y v i -
nagres, por Billón.—Madrid.—1899.—Un volumen en 8.° 
F i té (Vital).—'Las desdichas de la Patria.—Madrid.—1899.—Un vohi-
men en 4.° 
Góngora.—Manual de los Abogados, Procuradores y funcionaxios j u -
diciales.—Madrid.—1895.—Un volumen en 8.° 
Gouin (F.)—Méthode l ingu i s t ique .—Par í s .—Un volumen en 4.° 
Heredia Rodríguez-Jaén (Rafael).—Manual del dependiente de Comer-
cio.—Madrid.—1899.—Un tomo en 8.°, rús t ica . 
Kropotkin.—La conquista del pan.—Madrid.—Un volumen en 8.° 
Ldlanne ( L i í d . ) - B i o g r a p h i e portative universelle. —París.—Un volu-
men en 4.°, holandesa. 
Lefevre (H.)—La Comptabi l i té théor ique et p r a t i que .—Par í s .—Un vo-
lumen en 4.°, rús t ica . 
£ e / c m ; (f/.)—Le Commerce théor ique et p ra t ique .—Par í s .—Un vo lu -
men en 4.°, rús t ica . 
L l u n a y Despau(E.)—YX medio social,—Madrid.—1898.—Un vo l . en 4.° 
Maclas Picavea (Ricardo).—ha Tierra de Campos, segunda parte.—• 
Novela.—Madrid.—1898.—Un volumen en 8.°, rús t ica . 
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Mellado {Andrés).—Y^xi Eoma.—Barcelona.—1899.—Un volumen en 4.° 
Moigno {F.)—he lat ín pour tous .—Par ís .—Un volumen en 4.° 
Otero [J.) y Heredia (E.)—Elementos de Contabilidad.—Madrid.—1899. 
—Un volumen en 8.° 
Pérez Aravena {Miguel).—Historia de las Colonias griegas.—Barcelona. 
1899.—Un volumen en 8.°, rús t ica . 
Ramella (4 . )—I Giornali e la legge commerciale.—Torino.—1897.— 
U n volumen en 4.°, rús t ica . 
Sánchez Román (i^.) —Historia general de la Legis lación española .— 
Madrid.—1890,—Un volumen en 4.°, holandesa, 
Vcdlés {M. .F.)—Errores de los libros de Matemáticas , t r aducc ión de E. 
Benot.—Madrid.—Un volumen en 4.°, tela. 
Yillon {Frangois).—GZuvves complétes, édi t ion de Fierre Jannet.—Pa-
r í s .—Un volumen en 8,°, holandesa. 
/ / / . Obras adquiridas por suscripción: 
Alemán B a r r a g á n {Luis).—Ley del Jurado.—Cuadernos 4 á 6, 
Boletín de la Liga de la Educación Nacional.—Madrid.—1898-99. 
D íaz de Escobar (Narciso).—Curiosidades ma lagueñas .—Málaga .— 
Zambrana Hermanos.—1899.—Cuadernos 1 á 7. 
Gaceta de Instrucción pública.—Madrid.—1898-99. 
Gaceta de Madrid.—1898-99. 
Historia general de España, por individuos de la Academia de la Histo-
ria.—Cuadernos 330 á 354.-
Montaner y Simón.—Diccionario enciclopédico h ispano-amer ícano .— 
Cuadernos 560 á 577. 
Naturaleza {La). - M a d r i d . -1898-99. 
Pérez Bequeijo (J&món).—Legislación mercanti l universal ó tratado 
de Derecho Mercantil.—Valladolid.—1899.—Cuadernos! á 30. 
Bevista Contemporánea.—Madrid.—1898-99. 
Revista Pericial Mercantil.—Madrid.—1898-99. 
Bevista de Tribunales.—Madrid.—1898-99. 
Bivera Valentín {Francisco).—Los productos comerciales, su estudio y 
r econoc imien to . -Málaga .—1899 .—Cuadernos 1 á 25. 
Romero Girón y García Moreno.—Colección de instituciones polí t icas 
y jur íd icas de los pueblos modernos. 
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Cuadro núm. 22 
Alumnos y matr í cu las ordinarias en el curso de 1899-900 
Alumnos matriculados en el curso 
de 1899-900 
Alumnos matriculados en el curso 
de 1898-99 
E n s e ñ a n z a oficial . 
E n s e ñ a n z a privada 
Total 
E n s e ñ a n z a oficial , 












Mat r ícu las 
de 
enseñanza privada 
O JJ ta 
•r; N 
« I s 
— •a v 
(U u m -d o si — m-0 i3 « S O « 
Aritmética, cálculos mercantiles y 
Caligrafía , 
Contabilidad y Teneduría de libros 
Práctica de operaciones de comer 
ció 
Geografía económico-industrial y 
estadística 
Economía política aplicada al co 
mercio 
Legislación mercantil comparada 
y sistemas aduaneros. . . 
Lengua francesa: primer curso 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso . 
Lengua inglesa: segundo curso 
Lengua italiana: primer curso. 
Lengua italiana: segundo curso 
Historia general del Comercio. 
Complemento de la Geografía . 
Reconocimiento de productos . 
Total en el curso de 1899 á 1900 













































108 108 371 
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